








 AN MENTALITIY 
HISTORICAL REVIEW IN HISTORIOGRAPHICAL APPROACH 
This paper examines the mentality history aspects of the nostalgies 
related to the German 
sort of interpretation frame by reviewing the relevant historiographical factors. 
The first part of the study deals with the survival of the East Elbian large land-
holding qualifying the statements of the great American economic historian, 
. The second part covers the conceptions referring to the elite und 
peasantry through the viewpoint of the contemporaries and historians. There I 
analyze to what extent the ecosocial peculiarities of the different district types 
(little-, big peasantry, and large estates) influenced the image of the countryman 
wig- -
of particular interest. Finally I try to put th
and nationalsocialism in its place, as it has been both over- and underevaluated. 
it is not true that this would have been the ultimate purpose of Nazism. It was 
especially typical of the Ge
springing from self-loathing that in addition to the host medium of these ideas, 
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